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京 都 大 学 附 属 図書 館 開 館 日程 表
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5(木)滋 撫蒜 4(土)満{難曙 10:00～1700類 獄 爆鰹 騰繋懸
6(火) ノ/ 6(金) 1900～!7:00 6(月) 900～21・00
7(水) 〃 7(土)11・.・0～17・0・ 7(火) 〃
8(木) 〃 8(臼)




9(金) 〃 9(月) 9・00～21.00 9(木) ノ!






!2(木) 二 灘 醗灘灘雛騨翻
13(火) ノ! !3(金) ノノ 13(月) 9:00～21:00








17(土) 10.00～!700 /7(火) 900～2100 17(金) //
翼難灘
19(月)








20(火) ノ! 20(金) ノ/ 20(月) 9;00～21・00
21(水) 〃 21(土) 1000～17:00 21(火) 〃
22(木) ノノ 諾双鋤
η ド ρ咽"






















講講 灘 獺 。鰻懸
9:00～21:00 蓑
譲羅難 28(土)磐29"(目)彫ド 戸"30(月)議31二(火 フ.!0.00～17・00体ゴ貸噸 羅1、:κ ・ジ9:00～2100"}消 陳 磯 顯 蟹、碁錨蠣 鱒 灘 羅瑚 …§喀
上記 日程に変更 の あ る場 合は その都度掲 示いた します 。(94,12)
★磯 灘鞭 欝礁 賑礒は図書整備等で休館いたします。ご注意下さい。★
冬季長期貸出のご案内
開架図書12/12～ 返却日はいつれも
罫弱防i嚢 魏 籔購 羅 です
庫内図書 院生 ・教職員11/25～
学部生12/!2～
※ 館 内での飲 食 は禁止 しています 。※ お問い合わせ先:資 料運用掛(753-2632)
海 外 の 大 学 で 勉 強 し よ う
1階 参 考 図 書コーナー の 西 側(百 科 事 典 の 横)の 壁 面 に 飾 ら れ て い るr空 』 の 額 の 下
に、 海 外 の 大 学 の 要 覧(大 学 案 内)が あ る の を御 存 知 で す か?
世 界 中 の 各 大 学 か らの 寄 贈 受 入 で す の で 、 す べ て の 大 学 を 網 羅 して い る も の で は
な く、 ま た 最 新 の も の が 揃 って い る と は 限 り ま せ ん が、 当 年 度 分 と 過 去4年 分 の
も の ま で 置 い て あ りま す 。 配 列 は 大 き く地 域 別 に 分 か れ て い て 、
「ア イ ル ラ ン ド ・イ ギ リ ス 」
「ポ ル ト ガ ル ・ ス ペ イ ン ・ フ ラ ン ス ・ ド イ ツ 」
「ベ ル ギ ー ・オ ラ ン ダ ・ デ ン マ ー ク ・北 欧 ・ヨ ー ロ ッ パ 圏 そ の 他 」
「ス イ ス ・イ タ リ ア ・オ ー ス ト ラ リ ア ・東 欧 ・旧 ソ ビ エ ト 」
「中 近 東 ・東 南 ア ジ ア 」
「ア フ リ カ ・オ セ ア ニ ア 」
「東 ア ジ ア 」 、 「北 米 ・南 米 」 、 「そ の 他 」
さ ら に そ の 中 で 、 国 別 に 分 か れ て い ま す 。
国 外 の 諸 大 学 の 概 要 を 調 査 し た い 時 は 、
◆The胃orldofLearning44THed.1994
◆intθrnationalHandbookofUniversities13T謎ed.1993
(図 書 館 学 関 係 資 料 の 書 架 に あ り ま す)
◆TheCollegeHandbooka{1-newannualed.1994
◆TheBθstColleges1992ed.
◇ そ の 他
(⑤ の 書 架 の 奥 に あ り ま す)
が あ り ま す 。
(お 問 い 合 わ せ:⑦ カ ウ ン タ ー)
⑧ カ ウ ン タ ー 内 端 末 で 行 な っ て い る
他 大 学 に つ い て の 所 鼓 調 査 業 務 は 、
全 国 学 術 情 報 シ ス テ ム 停 止 の た め 、
12月17日(土)以 降 、 年 内 は お こ な え
ま せ ん 。 新 年1/9(月)よ り 再 開 し ま す。
◎ ま た 、 目 録 端 末OPAC/ILISは 、 通
常 午 後6時 ま で 使 用 で き ま す が 、 年
末 は シ ス テ ム 保 守 作 業 の た め 、 運 用
日程 は 右 の 表 の よ う に な り ま す 。
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0PAC利 用 は 午 後5時 ま で
(22日:OPAC/ILIS本年 最 終)i










i休 館(冬 季 休 館)
(学 部 のOPAC/IUSも 休 止)…
__一 」
◎ な お 、 研 究 室 か ら のOPAC/TSSは 、27日(火)ま で 通 常 の 時 間 帯 で 検 索 で き ま す 。
(お 問 い 合 わ せ:⑦ カ ウ ン タ ー)
平成5年 度 京都大学附属図書館 高率貸 出 ベス ト5
順位 請求記号 書名 ・著者
1 6-02.4/ト/1 統計熱力学 小田昭一郎、妹尾学
}
2 MC/131/シ1 詳解電磁気学演習 後藤憲一、山崎修一郎
3 MA/81/夕2 多様体の基礎 松本幸夫
MA/67/リ1 リー代数 と素粒子論 竹内外史
SB/35/ユ1B ユング心理学入門 河合隼雄
4
PA/41/フ2 物理化学 第2版 上 ア トキンス
MA/115/フ13 複素関係 三幕劇 難波誠
M/159/フ2 FORTRAN77岡 田文 平(ほ か)
MA/67/リ4 リー群 の位相 下 戸 田宏、三村護
MC/131/テ9B 電磁気学 砂川重信
5 6-03.1/フ/19B 分子の対称 と群論 中崎昌雄
平成5年 度のベス ト5を 見 ると科学技術 関係 の本が多 いですよネ。
ちなみに、平成3年 度の1位 は 「中国古 典文学 大系 第40巻 」聯斎志異著4-02/チ/15(40)、2位 は
「物 理化学 上」細00RE,W,J著6-03.1/フ/24(1)、3位は 「日本の大学 この国の若者 は、こんなん
で っせ1」 桂文珍著FD/37/二2、 平成4年 度 は、1位 「リー群の話 」佐武一 郎 細A/67/リ3、2位 は
「熱 統計力 学」 戸田盛 和著 縦C/46/ネ4B、3位 は 「入 門マ クロ経済学 」 中谷厳著DM/二2で した。
と ころで現在 、附属図書 館で は貸 出率 の高 い本 の複本 を購入す ることを検討 しています。
(② ～⑤ カ ウンター)
雑誌にはID番 号があります
これは 『学術 雑誌総合 目録』の一 部分で す。
(略 して 『学 総 目』。1階 ⑥ ・⑦ カウンター近 くにあ ります。)
誌名 の上 にあ る番号が 、その雑誌 のlD番 号で す。
このID番 号が わかって いれ ば、複写依 頼をずる時にたいへん役 に立 ちます。
所蔵館 を調ぺ る時に、ぜ ひ、 この番号 も控えて おきま しょう。
*『 和 文編」 『欧文編 』それぞれ第1巻 巻頭 に、詳 しい使い方 《凡例》が載 っています。
(お 問い合 わせ:⑥ カウンター)
???こ れ は誰 で し ょ う???
〈厘1劃累蜆 単}姻警玉壬:「 と量 〉
汐 を 忌 を 了rG暑 「9黛7台 ∈ ア、 甲 工
遣欧使節4人 の動向を伝えるドイッの新聞(1586)。
中央は案 内役を務めたイエズス会のメスキータ。
(「日本史大事典」平凡社)
教科書等で御覧になったことのある人 も多い
と思います。
先日、テ レビで、この 「天正遣欧使節肖像画」
が許可な く放映された ことがわかりました。
たまた まテレビを見ていた本館職員が気づき
問い合わせたところ.有 名な もので色々な資
料に出ていることでもあり意識せずに使用 し
たとの ことで した。
図書館所蔵の資料を掲載 ・放映等マスメディ
アで使用する場合には 「学術研究」 「報道」
「公共性」を重視 して許可 しています。
(雑誌 ・特殊資料掛)
